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1. INTRODUCCIÓ
 Aquest treball el vaig començar amb la construcció del meu arbre genea-
lògic,1 la qual cosa em va sorprendre per les generacions que podia arribar 
a trobar, fins a dotze en alguns casos, i consegüentment vaig arribar fins 
gairebé l’any 1600. Vaig decidir no intentar cercar generacions anteriors, ja 
que m’hauria estat molt difícil perquè l’Arxiu Parroquial d’Ulldecona no va 
més enllà del 1608. Pel que fa a aquesta recerca, vaig seguir el rastre amb 
les dates de casaments, perquè era la forma més fàcil d’arribar tan lluny 
gràcies que hi havia un índex; no es pot dir el mateix dels naixements i les 
defuncions.
 Com que amb l’arbre vaig començar de zero, vaig trigar molt de temps, 
però no es pot perdre de vista que és l’eix principal del treball. Era una tasca 
que sempre havia volgut realitzar i, per això, no em va costar dedicar-hi una 
gran quantitat de matins i tardes.
 Un cop fet, vaig buscar tota la informació referent als segles en què havia 
pogut trobar avantpassats, i dic tota perquè no és com la història que hi ha 
a les ciutats importants, sinó que com a poble és molt escassa. Aquesta 
informació, cercada en gran part a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, vaig 
intentar disposar-la en cinc blocs bàsics per a cada segle, amb els fets polí-
tics, culturals i econòmics, la societat i la demografia. Cal dir que en els que 
he tingut més dificultat han estat els segles XVI, XVII i XIX, ja que dels altres 
dos hi ha algun llibre publicat.
 Per escriure el contingut de cada personatge, he utilitzat els diferents pro-
tocols notarials de cadascun, com els capítols matrimonials, els testaments 
o les publicacions d’aquests, que es feien quan ja havien mort. Cal tenir en 
compte que per assignar el segle a cada personatge, m’he servit de l’any 
que van nàixer, és a dir, si van nàixer al segle XVI els he posat en aquest.  
Per ORIOL LÁZARO CASTELL
N. 27 - Any 2011
1 A  Vegeu annex 1 del final, escrit per Joan Roig.
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 Per poder arribar fins a ells, calculava que després de casar-se estaven 
al voltant de 30 anys abans no atorgaven testament; en el cas dels capítols 
es feien el mateix any del casament. Per consultar els protocols anteriors al 
1870, he anat a l’Arxiu Històric de Tarragona i, per als posteriors, m’he servit 
de l’Arxiu Històric Comarcal de Tortosa.
 Agraïments a les persones que m’han ajudat que aquest treball hagi es-
tat possible: Joan Roig Vidal, que m’ha donat suport i m’ha resolt qualsevol 
dubte; Mn. Blai Ruiz per deixar-me accedir a l’Arxiu Parroquial, i Emili Calaf, 
el meu tutor.
2. SEGLE XVI
2.1. Fets polítics
 El 1469 va produir-se la unió matrimonial de Ferran d’Aragó i d’Isabel de 
Castella, que finalitzà el 1504. Amb aquest matrimoni va començar una nova 
etapa a causa de la unió de Castella i Aragó. Els van seguir Felip I, el Bell, i 
Joana, la Boja (1504-1516); Carles I i Isabel de Portugal (1516-1556), i Felip 
II i Anna d’Àustria (1556-1598). Tots tenien en comú el caràcter absolutista 
en la seva política.
 Respecte al poble d’Ulldecona, va estar governat per l’orde hospitaler de 
Sant Joan de Jerusalem2 des de molt abans del segle tractat fins a les aca-
balles del s. XVIII. A continuació, s’enumeren els diferents comanadors3 que 
va tenir la vila durant aquest segle:
 - Francesc de Borja (1495-1499)
 - Bautista de Castellví (1527)
 - Salvador de Assín (1554)
 - Miquel Joan del Castellar (1563)
 - Dionisio de Coscón (1573-1582)
 - Juan de Lanuza (1599-1602)
 Dins de l’Ajuntament, llavors anomenat «universitat», es podien trobar els 
batlles, que eren els encarregats d’administrar el patrimoni del rei.
 També participava en les accions de l’Ajuntament el clavari,4 que era l’en-
carregat de cobrar els impostos i els arrendaments de la vila i duia a terme 
les despeses, les quals eren aprovades pels «oïdors de comptes».5 Cal dir 
2 Aquest orde militar va ser fundat el 1104. Va administrar molts hospitals. Incloïa reis i comp-
tes, de manera que el dotava amb nombrosos privilegis, donacions i concessions, que els donava 
un alt poder polític i econòmic. El representant directe a cada població era el comanador. A 
Catalunya va estar durant uns cent setanta-cinc anys, encara que no es correspon amb l’estada 
que va tenir a Ulldecona, que va ser d’uns cinc-cents anys.
3  Cavaller que tenia una comanda. Una comanda és la dignitat amb un benifet adjunt conferit 
en certs ordes militars.
4 A la Corona d’Aragó s’encarregava de l’administració econòmica de certes institucions admi-
nistratives, principalment municipals.
5 Funcionari encarregat d’examinar i aprovar els comptes d’una corporació.
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que eren designats un cop a l’any pel Consell Municipal.
 Els esdeveniments més importants del segle són:
 - La visita de Carles I fou deguda a la revolta de les Germanies,6 ja que 
algun magnat de la vila va donar-li suport per sufocar-la.
 - La visita produïda durant l’estada com a comanador de Dionisio de Cos-
cón del rei Felip II, el Prudent, el 1586 durant la festivitat de Reis. El 22 de 
febrer de 1590 va donar a la vila el privilegi de poder fer una segona fira el 
dia de Sant Salvador,7 que es va instal·lar a la plaça de «la Mera». També 
gràcies a aquest, es van poder fer reformes a l’Hospital8 i construir el retau-
le de l’altar major de la parròquia d’Ulldecona, el qual fou destruït durant la 
Guerra de 1936.
2.2. Fets culturals
 En aquest segle, la població era majoritàriament de religió catòlica, en-
cara que l’estament de no privilegiats no disposava de gaire temps lliure i 
sovint no podia assistir a l’església.
 Amb el Concili de Trento el 1545, es van començar a inscriure als arxius 
parroquials els diferents esdeveniments que es produïen, com ara els naixe-
ments, els matrimonis i els òbits. 
 A Ulldecona, hi ha una clara mostra de cristianisme amb els diferents 
edificis que es podien trobar. En són un clar exemple el convent i les dos 
esglésies:
 - El convent9 era de l’orde dels dominics,10 va ser fundat el 4 d’octubre de 
1593 i estava format per un total de deu religiosos.
 - L’església de Ntra. Sra. del Rosari, que formava part del convent abans 
esmentat. Aquesta era anterior a l’edifici, que és del segle XVIII.
 - L’església parroquial de Sant Lluc, l’altar major de la qual va ser consa-
grat el 1421. Abans ja existia, però va haver de traslladar-se, juntament amb 
el poble, del Castell a la Foia.
 Un costum que tenia el poble era el de donar farina als pobres per a Pasqua 
del Sant Esperit, així com també donar-los carn per a Carnestoltes.
 Durant aquell període, va haver-hi un personatge destacat anomenat 
6 Rebel·lió armada que es va produir al Regne de València durant el regnat de Carles I. Aques-
ta va ser deguda a un procés que intentava donar el poder absolut a la monarquia, fer perdre 
poder a l’oligarquia nobiliària valenciana i una gran reducció dels drets que tenia el poble 
valencià.
7 Consistia en la rebuda de venedors ambulants de molts indrets, que venien roba, quincalla i 
animals de càrrega. Aquesta no només era de caràcter econòmic, sinó que també ajudava amb 
les relacions socials.
8 Està dedicat a la Mare de Déu de l’Esperança i als sants metges, Cosme i Damià. Era una peça 
cabdal pel que fa a la sanitat i la beneficència locals.
9 Edifici format per una capella, el menjador, la sala capitular i les habitacions dels frares o 
monges, tot plegat rodejava un claustre. 
10 Orde fundat per sant Domènec de Guzmán a principi del s. XIII a França.
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Pere Galès (1537-1595). Va ser un gran humanista, que ensenyà filosofia 
a Ginebra i a altres ciutats d’Europa. Les seves creences calvinistes el van 
portar a ser empresonat per la Inquisició a Saragossa, on poc després morí.
 Per aquella època, es degueren afegir els dos ulls que actualment es po-
den veure a l’escut de la vila.11
 També cal mencionar els aspectes més dolents de la vila com l’esclavitud. 
Com a la resta de llocs, aquest període va ser temps d’aquest fet i Ulldecona 
no se n’escapà. Com diu A. Ferrer al llibre Historia de Ulldecona y su entorno 
geogràfico: «María, cautiva blanca, de 50 años, fue vendida en Málaga a Jai-
me Fortadel, de Ulldecona, el 28 de abril de 1507.» També s’aprecia a: «El 
16 de enero de 1509, Juan March, vecino de Vinaroz, presenta una negra, 
Francisca, de 25 años, natural de Jalaf (Guinea) y apresada allá, comprada 
por Jaime Mas, de Ulldecona.»
2.3. Fets econòmics
 El segle XVI va ser una etapa de creixement econòmic per al país, però 
l’economia d’Ulldecona estava basada en l’agricultura i els rendiments eren 
baixos a causa de les tècniques i eines utilitzades.
 A Ulldecona, el principal sector era el primari i, en especial, la pagesia. 
L’agricultura estava basada en el conreu de l’olivera (probablement se’n va 
iniciar l’expansió durant aquest segle), de la vinya (sembla que l’origen i 
l’expansió el trobem a l’edat mitjana amb els templers12 i hospitalers que van 
ocupar aquesta zona) i els cereals (dels quals destaca el blat).
Pati de l’antic convent dels dominics entre 1900-1910
11 L’escut d’Ulldecona actualment està format per un castell amb tres torres, a sobre de les dos 
exteriors trobem els dos ulls, i a la del centre la creu de l’orde hospitaler de Sant Joan que van 
romandre tant de temps a la vila. Es pot observar en algun escut que està amputada.
12 Institució medieval fundada el 1119 per nou cavallers. Era de caràcter religiós i militar, i va 
prendre un gran prestigi entre la noblesa europea.
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 Com es pot observar al Llibre de receptories de l’Ajuntament d’Ulldecona, 
el 1558, cada persona pagava XIIØ13 per cada habitatge que tenia o per 
cada foc.14 També s’observa que sempre paguen els mateixos i ho fan per 
«XIIII o XIIII i mig focs», fet que evidencia que el poble era dels més rics i 
que els pobres havien de viure com a llogats d’aquests, així com també a les 
seves cases.
 El control que es tenia durant aquest segle de la farina també és molt im-
portant, ja que quan mancava s’havia de comprar als pobles veïns, com ara 
Traiguera.
 Ulldecona mantenia relacions amb altres localitats de les zones del Baix 
Maestrat, dels Ports, de Lleida, de Terol, d’Aragó per a comprar productes 
com ara els cereals. També en mantenia, però d’una forma més intensa, 
amb les localitats properes del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i 
Sitges per a comprar forment.15 
 Respecte al comerç, durant molt de temps van passar les principals vies 
comercials del territori per la vila, però a la segona meitat del segle XVI, amb 
la presència del bandolerisme,16 va haver-hi un afebliment progressiu del 
paper comercial de Tortosa i Ulldecona va quedar apartada del circuit comer-
cial que es creà al Principat.
 Els ingressos que tenia la hisenda municipal eren de les imposicions (im-
postos indirectes sobre articles de consum i algunes mercaderies), les talles 
(quantitat recaptada entre els habitants d’un lloc per a l’execució d’obres o 
serveis veïnals, que eren imposades per les universitats sense la intervenció 
reial) i els emprèstits (interessos que havien de pagar les persones a l’Ajun-
tament pels diners que els havia deixat).
2.4. La societat
 La societat d’aquest període estava dividida en els estaments següents: 
la noblesa, el clergat i el tercer estat.
 La noblesa estava formada per un 5% de la població i es dividia en alta 
noblesa, que acumulava una gran quantitat de riqueses, patrimonis i privile-
gis, i la petita noblesa, que vivia en unes condicions precàries, especialment 
a Catalunya.
13 Aquesta moneda era anomenada sou. Vint sous formaven una lliura i un sou, dotze diners. El 
sou es representava amb un Ø i les lliures amb una ƒ.
14 Casa habitada per quatre persones.
15 Blat carnial.
16 Acció duta a terme per un grup de persones, dirigida per un cap, contra persones o propie-
tats. A la zona del Montsià, el fet d’estar a la costa es va agreujar, ja que venien els moriscos per 
saquejar la zona. Per evitar aquest fet, es van construir una gran quantitat de torres de guaita, 
que avui encara es conserven.
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 El clergat també estava dividit en alt clergat, que tenia uns privilegis i una 
economia semblant a la noblesa, i baix clergat, que vivia semblant als arte-
sans o pagesos.
 La majoria de no privilegiats era els pagesos, que corresponien a un 80% 
de la població total, havien de pagar tributs i estaven sotmesos a les lleis 
comunes.
 Per arribar a la noblesa, els ciutadans havien de passar pels estats se-
güents: generós, burgès honrat, ciutadà honrat, cavaller del Principat, fins a 
arribar a noble en què obtenien el seu propi escut. A Ulldecona els més im-
portants són: Joan d’Heredia, Baptista d’Heredia, Gaspar de Pedro, Cristobal 
de Pedro, Francesc Miquel de Giner, Joan Montagut i el seu fill Montserrat, 
Bernat Miquel, Bertomeu Mulet, Bernat Gil i Miquel i Cristòfol Homedes.
 El clergat de la vila estava format pels frares del convent dels dominics i 
pels diferents rectors que hi van passar. El primer que va tenir aquest segle 
va ser Mn. Andreu Pesonada, seguit de Mn. Bertomeu Querol, Mn. Pere 
Forner, Mn. Josep Montornés i Mn. Joan Roca. 
 Pel que fa als pagesos, havien de pagar als nobles i clergues de la vila, ja 
que treballaven les seves terres. Aquests pagaments es feien a partir de la 
collita i molts cops eren excessius, fet que ocasionava molts problemes.
 Durant aquest segle XVI, hi va haver una agricultura feudal i les transfor-
macions agràries de la zona van ser escasses.
 A Ulldecona, es podia trobar una gran quantitat d’oficis com ara els cap-
dedenes,17 clavaris, col·lectors, jurats, receptors, notaris, procuradors, ad-
ministradors, a l’interior de la «universitat»; i doctors, veguers, sotsveguers, 
metges, apotecaris, preveres, rectors, pesadors, oïdors de comptes, mer-
caders, sastres, sabaters, ferrers, teixidors, espardenyers, pastors, rajolers, 
fusters, moliners, cavallers, pobres, peons, etc. entre la resta de població.
2.5. Demografia
 Durant aquesta etapa va haver-hi un nombre de naixements molt elevat, 
però es situava a un nivell semblant al de defuncions, ja que també existia 
una gran mortalitat infantil.
 La mortalitat s’accentuava quan hi havia una mala collita, ja que la majoria 
de la població treballava en l’agricultura i, quan això ocorria, els preus puja-
ven i no s’ho podien permetre. Va haver-hi sequeres importants a Ulldecona 
el 1566 i 1571, també cal destacar les gelades del 1573 i 1596.
 També influïen les condicions en les quals es trobava la població, sense 
clavegueram, amb unes condicions higièniques dolentes i les diferents epi-
dèmies que sorgien (com ara la pesta). Van ser importants les pestes del 
1527, el 1547 i 1572.
17 Persona que comandava deu homes.
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 Ulldecona durant el segle XVI va ser notòria d’un creixement i d’un aug-
ment de la seva importància. Com diu J. Roig al llibre Nobles i benestants del 
Montsià: «Ulldecona tenia 301 dels 507 focs amb què comptava la comarca.»
 Al 1557, la vila representava el 57,5% de la població del Montsià. Per tant, 
podem veure com deia F. Grau al llibre Ulldecona: «[...] el Montsià era enca-
ra una zona poc habitada, que concentrava a Ulldecona més de la meitat de 
la seva població.»
2.6. Biografies
Joan Baptista Albesa Pruñonosa
 Fill de Joan Albesa i d’Águeda Pruñonosa, veïns de Morella. Estava casat 
en data 25.11.1607 amb Bàrbara Jaudanes, a la qual va elegir com a mar-
messora del seu últim testament. Va tenir dos filles, Magdalena i Josepa Al-
besa. Quan Joan Bta. va atorgar testament, ja anomenava un Miquel Pujalt 
com a gendre seu, encara que era menor d’edat. També anomenava el marit 
de Josepa, Antoni Alfara.
 Volia que el prevere Cosme Giner tingués cura de Miquel Pujalt, per ser 
menor, i d’Antoni Alfara, els seus gendres. Va tenir dos fills, Baptista Albesa, 
que l’any en què va fer el testament estava estudiant, i Francesc Albesa, el 
qual pretenia que fos eclesiàstic.
 Donava a l’Església la quantitat que s’acostumava a donar, deu lliures.
 Volia que la seva muller donés XXVF Q perquè li fossin dites les misses 
corresponents i es cantessin els cants que ella volgués.
 Deixava tots els béns mobles i immobles a la seva muller, Bàrbara.
 També deixava la meitat de la casa que tenia a la vila, situada al carrer del 
Forn Nou, al seu fill Baptista.
 Deixava cinc lliures a cadascuna de les seves filles.
 La seva professió era llaurador.
 Va atorgar testament el 15 de setembre de 1635 davant el notari Cosme 
Giner.
 Primer fragment del testament de Joan Baptista Albesa Pruñonosa el 1635
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Elisabeth Joana Mulet Coll
 Filla de Miquel Mulet Forcadell, d’Ulldecona, i Violant Coll, natural de Tor-
tosa. Primer es va casar amb Onofre Munyòs. En segones núpcies ho va fer 
el 1695 amb Joan Vidal Gargallo, fill de Jaume Vidal i Sabina Gargallo, de la 
vila de Traiguera, de la diòcesi de Tortosa. La seva professió era mestre d’or-
gue de la vila de Traiguera. Del segon matrimoni, se li coneix un fill, Domingo 
Vidal Mulet. El pare d’Elisabeth, Miquel Mulet Forcadell, pertanyia a una de 
les famílies més antigues d’Ulldecona. Aquesta família estava constituïda 
per benestants que hom considerava burgesos. Aquest segle, posseïen el 
mas de Mulet i eren patrons de la capella de sant Miquel a l’església d’Ullde-
cona. També posseïen en emfiteusi el molí del Pas, el qual el 1559 Miquel 
Mulet va cedir en capítols matrimonials a Damiana Mulet, la seva filla.
 Elisabeth Joana Mulet era patrona del benifet de St. Lluc fundat per Do-
mingo Panadella i la seva muller Altadona. Tenia com a mossèn de la capella 
Francesc Ferrer, però quan aquest va morir va posar Mn. Miquel Mulet.
 En el casament d’Elisabeth amb Joan Vidal, els pares d’ella li donen qua-
tre-centes lliures, moneda de plata; una casa situada al carrer del Forn Nou; 
un hort situat al camí de Traiguera, així com també roba de lli i de llana.
 Els capítols van ser redactats davant el notari Narcís Ballester el 30 de 
juliol de 1595.
Capítols matrimonials entre Elisabeth Joana Mulet i Joan Vidal, any 1595
3. SEGLE XVII
3.1. Fets polítics
 Van regnar els reis Felip III i Margarida d’Àustria (1598-1621), Felip IV i 
Mariana d’Àustria (1621-1665), regència de Mariana d’Àustria (1665-1675) i 
Carles II (1675-1700).
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 Amb la mort sense descendència del rei Carles II, va finalitzar la dinastia 
dels Habsburg, fet que va originar la Guerra de Successió, tractada al segle 
següent.
 Durant el període del s. XVII, Ulldecona va ser governada pels següents 
comanadors de l’orde hospitaler de Sant Joan:
 - Gaspar Montreal (1604-1608)
 - Lluís de Moncada (1614)
 - Jaume de Pertusa (1638)
 - Joan Francia Gurrea (1646-1663)
 - Romualdo Simó de Pallarès (1669-1688)
 Aquest segle va ser protagonitzat per una gran quantitat de fets impor-
tants com l’expulsió dels moriscos per Vinaròs i el port dels Alfacs, la Guerra 
dels Trenta Anys i la Guerra dels Segadors.
 L’expulsió dels moriscos18 va ser entre el 1609 i 1611. En aquesta zona es 
va efectuar pel port dels Alfacs19 i Vinaròs20 i va acabar d’agreujar la crisi en 
la qual estava sumida el país.
 La Guerra dels Trenta Anys no afectava Catalunya en res, però, quan es 
va demanar que hi col·laborés amb homes i diners, va despertar una inquie-
tud que acabaria amb el sorgiment de la Guerra dels Segadors.
 La Guerra dels Segadors va ser especialment forta a Ulldecona. Va ser 
fruit de l’aquarterament de les tropes del comte-duc d’Olivares21 durant el 
regnat de Felip IV a Catalunya (Unió d’Armes).22 Des de l’inici, el 1640, fins 
al final, la població va ser lloc d’ocupacions de tropes, tant d’un bàndol com 
de l’altre. Com diu Roig Vidal, J. a Petita història d’Ulldecona: «El 1638 hi 
havia 390 soldats, quan la vila només comptava amb un miler i escaig d’ha-
bitants.» Un dels principals problemes era que tractaven igual de malament 
la població uns com els altres.
 Les oligarquies de la vila van prendre part del rei Felip IV i van haver 
d’exiliar-se a casa de familiars. Els que no van poder anar-se’n van haver de 
sotmetre’s a grans represàlies.
18 Conjunt d’habitants d’origen musulmà o de creences religioses islàmiques que residien al 
Regne de Castella i Corona d’Aragó i van ser convertits a la religió cristiana al 1502.
19 L’estiu de 1610 van ser expulsats pels Alfacs 41.952 moriscos provinents de Catalunya i 
Aragó. 
20 Es van expulsar 15.200 moriscos.
21 El seu nom real era Gaspar de Guzmán i Pimentel. Era el primer ministre de Felip IV de 
Castella. Va ser el causant de la Guerra dels Segadors. Va contribuir a la crisi que va haver a la 
Hisenda Reial. El 1643 va ser destituït pel mateix rei Felip IV i va morir el 1645.
22 Organisme militar instaurat el 1626 pel comte-duc d’Olivares que intentava mantenir un 
exèrcit comú de 140.000 homes mitjançant la contribució de tots els regnes.
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 Cal destacar l’estada del marquès de los Vélez23 per preparar els atacs 
contra el Principat. Vingueren simpatitzants de tot Catalunya per saludar-lo.
 El 1642 hi va haver una dura batalla en la qual el comte d’Aguilar24 va 
derrotar els francesos.
 El 1648 Ulldecona va ser saquejada per les tropes francocatalanes co-
mandades pel mariscal Schönberg.25 Va ser degut a l’intent de controlar la 
rereguarda mentre assetjaven Tortosa.
 Quan va finalitzar la guerra amb el Tractat dels Pirineus26 el 1659, va 
quedar un gran sentiment antifrancès a Catalunya i la població va quedar 
malmesa. Com diu Grau Verge, F. a Ulldecona: «Els francesos van haver de 
retirar-se precipitadament i van acabar les hostilitats en aquestes terres, no 
sense deixar una bona rècula de pestes, desolació, gana i mort.»
3.2. Fets culturals
 Tot i que la població va sofrir grans pèrdues econòmiques per la Guerra 
dels Segadors, no va ser obstacle per seguir amb la seva vocació religiosa.
 Els dominics van fer construir una nova església del Roser cap al 1645.
 El comanador Romualdo Simó de Pallarès va fer construir una ermita amb 
el nom d’ermita de la cova de Santa M. Magdalena. Estava situada a un qui-
lòmetre de l’ermita de la Pietat, era de sòl irregular i contenia un altaret i una 
imatge de la verge.
 Pels volts del 1650, també es va construir l’ermita del Loreto27 a despeses 
del matrimoni Martí Constantí i Ana Jerònima Forcadell.
 A l’abril de 1686, es va renovar el retaule de la capella de sant Antoni Abat 
i al setembre es va posar un nou retaule a la capella de la Concepció de 
Nostra Senyora, de l’església de Sant Lluc.
 Al 1620 es va formar la confraria de la Concepció de la Mare de Déu. Es-
taven com a notari Narcís Ballester i com a mossèn Vicent Marco.
 Consta que al 1689, es van fer tres grans festes a la Mare de Déu de la 
Pietat, que es va baixar de l’ermita al poble. També hi hagué danses de gita-
nes i balls d’espases.28 
23 Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens era el cinquè marquès de los Vélez. El 1640 el comte-
duc d’Olivares el va nomenar virrei de Catalunya i cap de l’exèrcit de Felip IV. Va ser derrotat 
a la Guerra dels Segadors a la Batalla de Montjuïc el 26 de gener de 1641, després d’haver 
avançat de Tortosa fins a Tarragona. La derrota li va costar la destitució.
24 Era marquès de la Hinojosa i general de les catòliques armes.
25 Friedrich Hermann era descendent de l’antiga família del Palatinat (Alemanya), va ser ma-
riscal francès (distinció militar més alta) i anglès. Va morir el 1690.
26 Va ser signat el 7 de setembre de 1659 per acabar amb la Guerra dels Trenta Anys. Com a 
conseqüència, Espanya va perdre el comtat del Rosselló i part de la Cerdanya.
27 Està situada a la sortida del poble d’Ulldecona en direcció a Vinaròs. Està format per una 
estança interior quadrada i un porxo amb tres arcs de mig punt.
28 Era un ball que consistia a demostrar el domini que tenien els participants d’aquestes armes. 
Durant els assalts que protagonitzaven adoptaven postures i situacions arriscades.
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3.3. Fets econòmics
 Pel que fa a l’economia espanyola del segle, va haver-hi una gran crisi per 
culpa de les causes següents:
 - Castella passava per un període d’estancament, tant econòmic com de-
mogràfic, a causa de les males collites i les onades d’epidèmies.
 - Els tractats de pau amb Holanda, França i Anglaterra van permetre l’en-
trada lliure de productes estrangers, la qual cosa va afeblir el comerç interior.
 - Com ja hem dit, es van expulsar els moriscos i tots els llocs que aquests 
ocupaven amb la pagesia van quedar lliures.
 Com a conseqüència, va augmentar el nombre de captaires, vagabunds i 
bandolers.
 Pel que fa als bandolers de la zona, ja venien del segle anterior amb un crei-
xement constant, a causa del relleu i el pas de la principal ruta d’or provinent 
d’Amèrica que anava cap a Europa. Es pot trobar una topada entre nyeros29 i 
cadells30 el 1615, així com també la captura de l’ulldeconenc Vicent Fabregat.
 L’economia de la vila també es va veure afectada juntament amb el país. 
El sector terciari continuava sent el més nombrós i es donava especial im-
portància comercial a la producció de l’oli. Es seguia amb el cultiu de la vinya 
i, com que l’aliment per al bestiar era una despesa afegida per a la població, 
es va començar a cultivar la garrofa.
 També cal destacar el comerç de la seda i les raberes de transhumàn-
cia.31 Els boscos també eren importants, però a final del s. XVII se’n veu 
clarament la reducció.
3.4. La societat
 El rei continuava sent el sobirà absolut de l’Estat. Hi ha una diferència 
amb els nobles, ja que en aquesta etapa pertanyien a l’estament privilegiat 
per descendència i pocs burgesos aconseguien que el rei els ennoblís. Eren 
els únics que podien ocupar els alts càrrecs de l’Estat. També estava el cler-
gat i l’exèrcit que tenia normes pròpies.
 Els nobles que hi havia a la vila eren els descendents dels anomenats el 
segle anterior. Cal afegir Pau Sayfores, que va ser nomenat alcaid32 de les 
torres de Sant Joan33 i Codonyol34 als Alfacs.
29 Nom dels seguidors del bàndol encapçalat per Tomàs de Banyuls, senyor del castell de Nyer.
30 Nom dels seguidors del bàndol encapçalat per Joan de Cadell, senyor del castell d’Arsèguel.
31 És la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures segons l’època de l’any. Les 
pastures de l’estiu es fan a la muntanya i les d’hivern, a la plana.
32 Era la persona que tenia a càrrec seu una fortalesa com un castell o una torre.
33 Torre militar utilitzada per a la defensa d’Amposta i situada a la badia dels Alfacs. Fou cons-
truïda el 1575 per ordre de Felip II i impulsada pel comanador Dionísio de Coscón.
34 Està situada a la punta del Codonyol i data del s. XVI.Com la de Sant Joan, Dionisio de Cos-
cón va ser el gran impulsor per a la seva construcció. Va jugar un paper molt important durant 
la Guerra del Francès.
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 Pel que fa al clergat, van passar pel càrrec a la població Mn. Joan Roca 
fins al 1604; Mn. Magín Satorres del 1605 al 1615; Mn. Ramón Zapata del 
1615 al 1640; Mn. Gaspar Morera al 1641; Mn. Miguel Albar del 1643 al 
1679, i Mn. Ramón Suñer del 1680 al 1702.
 Les condicions dels camperols van empitjorar molt a causa de les epidè-
mies i crisis agràries. Cal destacar les epidèmies de llagosta que va haver a 
Ulldecona el 1687 i 1688, la pesta del 1608 i sobretot la bubònica35 del 1648, 
també les gelades del 1624, 1649 i 1694 i les sequeres del 1607 i 1623.
 Un fet destacat d’aquesta època és la immigració francesa, que al segle 
XVI ja era present a Ulldecona, però al segle XVII es va fer més notòria, a 
causa de la quantitat de francesos que venien a la nostra vila. El seu origen 
era el Comenge, Tarba, Aubernia-Claramont, Besiers, Agen, Claramunt, Bis-
bat de St. Flor, Pau, Oloron, Càors, Coserans, Carsi, Bigorra i Granoble.
Situació dels diferents bisbats francesos
 Una de les causes de la seva arribada van ser els vincles històrics, reli-
giosos, lingüístics, dinàstics, etc.; una altra va ser el baix poblament que hi 
havia a causa de la pesta negra del s. XIV,36 i també la manca de mà d’obra. 
 Unes altres causes van ser l’excés de població d’aquelles zones france-
ses i les rivalitats que tenien els hugonots37 amb els catòlics, que desenca-
denaven conflictes armats constants a la segona meitat del s. XVI.
35 Es transmet quan una puça infectada pica una persona o també pels talls a la pell. Cal desta-
car que durant aquell temps les condicions higièniques eren molt dolentes i fàcilment hi havia 
puces entre la població, cosa que n’accelerava la propagació.
36 Aquesta pesta va ser una epidèmia que va afectar Europa i Àsia i en va reduir la població 
europea fins un terç. Pensaven que era transmesa pels gats i els van començar a exterminar, 
però va ser un error ja que era transmesa per les rates i els gats se les menjaven. Aquest fet va 
fer augmentar el nombre d’afectats.
37 Membres de l’Església Protestant Reformada.
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 Durant aquesta etapa es troben domiciliades a Ulldecona unes vint-i-cinc 
famílies procedents d’aquests llocs.
3.5. Demografia
 La població del centre d’Espanya, Castella, va disminuir a causa de l’ex-
pulsió dels moriscos, les epidèmies, l’emigració a Amèrica, etc.; en canvi, a 
Catalunya no va disminuir, però va augmentar pèssimament.
 Uns altres fets que es van sumar a la crisi demogràfica van ser la deca-
dència de l’agricultura, la ramaderia llanera i el comerç.
 En aquest segle Ulldecona es va quedar estancada mentre que la resta 
de poblacions va anar creixent, com diu Grau Verge, F. a Ulldecona: «Si el 
Montsià creix poc, Ulldecona no ho fa gens i, si el 1553 Ulldecona represen-
tava el 57,5% de la població del Montsià, el 1719 només és el 40,8%.»
 Pel que fa a la mortalitat infantil de la vila, era bastant elevada, ja que com 
diu Raga Canalda, A. a l’article “La mort a Ulldecona a l’Edat Moderna (1a 
part)” de Raïls: «Més de 4 de cada 10 nens no arribava a l’edat de rebre la 
primera comunió.» Aquestes dades ens donen a conèixer que quasi un 50% 
dels nens moria abans dels set anys. 
 De la mort adulta, en destaquen els 123 morts del 1648, que coincideix 
amb la pesta bubònica que va haver-hi.
3.6. Biografies
Joan Lázaro Chatau
 Fill de Vicent Lázaro i Ana Chatau, cònjuges procedents de la vila de Sant 
Pau, del bisbat de Tula, regne de França. Es va casar en primeres núpcies 
el 19 de maig de 1666 amb Àngela Balaguer Solà, filla de Gabriel Balaguer 
i Mariana Solà. D’aquest matrimoni, va tenir tres fills, Vicent, Agna i Gabriel. 
En segones núpcies es va casar el 23 d’abril de 1671 amb Elisabeth Homs 
Forner, filla de Blai Homs i Caterina Forner. D’aquesta unió, va tenir una filla, 
Brígida. En terceres núpcies es va casar el 5 de març de 1679 amb Frances-
ca Solà Also, filla de Josep Solà i Esperança Also.
 La seva professió era obrer de vila. Va treballar el 1668 a les obres que es 
van fer a l’Hospital, de les quals va cobrar 19 lliures i 10 sous.
 Va ser soterrat el 8 de juliol de 1707, quan només feia vuit dies que havien 
entrat les tropes de Felip V a Ulldecona, per tant va poder morir a causa de 
les penúries de la Guerra de Successió.
Acta de defunció en llatí de Joan Lázaro Chatau de l’Arxiu Parroquial d’Ulldecona el 1707
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Esteve Folquier Domènech
 Fill de Pere Folquier i Antònia Domènech, procedents de la ciutat d’Ager, 
del Regne de França. Es va casar en segones núpcies el 1670 amb Marian-
na Capellades, filla de Francesc Capellades i Susanna Viscarro.
 Els pares de Marianna els donen en capítols un hort situat al camí de 
Tortosa i un altre, format per garrofers, oliveres i terra campa, constituït de 
quatre jornals i situat a la partida de la Plana al costat del mas de Jaume 
Ribera. També els donen un dot de roba de llana i lli per a dos persones.
 Esteve Folquier aporta trenta lliures per la virginitat de la dita Marianna i, 
en cas de separació, el culpable haurà de donar tots els mobles i immobles 
a l’altre.
 Van fer capítols matrimonials el 20 d’agost de 1670.
Damàs Mont-ros Morera
 Fill de Joan Bta. Mont-ros i Agnès Morera Sabata, filla de Joan Morera, 
blanquer, i Elisabeth Sabata, de Sant Mateu. Agnès era germana del mossèn 
de la parròquia de Sant Lluc, Gaspar Morera.
 Damàs Mont-ros es va casar el 16 de juny de 1686 amb Anna M. Reverter 
Bonamic, filla del doctor Joan Bta. i Jerònima Bonamic, cònjuges d’Alcanar. 
D’aquest matrimoni va tenir una filla, Agnès.
 En segones núpcies es va casar el 19 de febrer de 1695 amb Ana M. 
Bonet Sabartès, filla de Pere i Paula Sabartès, cònjuges de Sant Mateu. 
D’aquest matrimoni va tenir tres filles, Maria, Josepa M. i Agnès, i un fill, Joan 
Bta.
 Va ser partidari de Felip V, és a dir, botifler, i per això l’arxiduc Carles li 
va confiscar tots els béns. Com que va guanyar Felip V, va ser un dels més 
influents en l’oligarquia local i el seu fill, Joan Bta., va aconseguir la notaria a 
perpetuïtat per a ell i els seus descendents per gràcia del rei Felip.
 Quan Damàs va morir, el seu fill Joan Baptista, com que era l’hereu uni-
versal, va fer un inventari de les possessions que tenia el seu pare, tant a 
l’interior de la casa on vivia, situada al racó de la plaça de l’Església, com 
totes les propietats rústiques que tenia.
 La casa constava d’un estable, un celler de vi i un celler d’oli, una habita-
ció on exercia les operacions de notari, una habitació alcova, una habitació 
per al graner, el graner, una sala que donava al carrer, una altra sala al cap 
de l’escala, una habitació on hi havia roba i quadres, un altra que donava al 
carreró, un terrat, una cuina vella, una cuina, una habitació per al pastador i 
una algorfa.
 Tenia les propietats rústiques següents:
 - Heretat inculta situada al terme d’Ulldecona, a la partida de les Ventalles 
al Peiró.
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 - Una vinya situada al camí de Tortosa a la partida dels Arenals.
 - Una terra campa situada al Porchfangós dita «lo Pantano».
 - Una finca amb caseta i corral situada a la Plana i anomenada «lo maset 
de Montròs».
 - Un olivar situat a la bassa del Coll.
 - Un olivar a la partida dels Plans.
 - Un hort a la Raval.
 - Un verger al portal de Morella al costat del corral de Francesc de Giner i 
Martorell.
 - Tres horts situats a la partida del Banyador.
 - Dos horts a la partida de les Fanecades.
 - Un hort al camí d’Alcanar.
 - Dos garroferars a la partida del barranc del terme d’Alcanar.
 - Un olivar al terme d’Ulldecona al pas de Godall.
Inici en llatí de l’inventari fet per Josep Domènech dels béns de Damàs Mont-ros
Miquel Navarro Bertolín de Noverguelas
 Fill de Miquel Navarro i Maria Bertolín de Noverguelas, cònjuges de la 
ciutat de Vinaròs. Es va casar amb Teresa Llupià Homedes el 3 de febrer 
de 1712, filla de Pere Llupià i Josepa Homedes. Va tenir tres filles, Teresa, 
Josepa i Maria Navarro Llupià.
 Tenia la professió de botiguer de Sogorb.
 Va ser enterrat al convent del Roser de la vila d’Ulldecona i van ser 
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celebrades dos misses, una a l’església de St. Lluc i l’altra a l’església del 
Roser.
 Deixa usufructuària de tots els seus béns la seva muller Teresa perquè els 
reparteixi entre les tres filles.
 Tenia la casa al carrer de la Puríssima.
 Va redactar el testament el 24 de març de 1733 davant el notari Joan Bta. 
Mont-ros i Bonet.
Francesc de Giner i Martorell
 Fill de Francesc Giner Nadal i Ana Martorell. Es va casar el 20 de gener de 
1624 amb Esperança Gilabert Forcadell, filla de Berenguer Gilabert Vallde-
peres i Càndia Forcadell Ribera. Aquests dos tenien el tracte de magnífics, 
per tant podien tenir algun tipus de privilegi. Va tenir dos fills, Cosme i Fran-
cesc. Es va casar en segones núpcies el 15 de setembre de 1647 amb Josepa 
Joan, filla de Pere Joan i Elisabet Segarra. D’aquesta unió no va tenir fills.
 El seu pare, Francesc Giner, provenia d’una família de mercaders i hisen-
dats, molt arrelada a Ulldecona. Va exercir el càrrec de veguer i procurador 
del comanador Gaspar de Mont-real.
 Esperança Gilabert era copatrona del benifet de la Mare de Déu del Roser i 
Sant Cristòfol, fundat pel seu avi, Berenguer Gilabert, i el seu oncle, Mn. Pere 
Gilabert. Aquest benifet a partir d’ella el van ocupar els de Giner i Martorell.
 Els de Giner Martorell tenien la casa al carrer de la Puríssima.
 Francesc de Giner va rebre el títol de cavaller i militar el 1645, durant el 
regnat de Felip II d’Aragó, per ser fidel a la seva causa. Va ser armat cavaller 
a Tortosa pel noble Francesc Oliver de Boteller. Quan va ser nomenat cava-
ller, se li va adjudicar un escut propi.
 Va ser enterrat el 19 d’octubre de 1677.
Escut d’armes de Francesc Giner Martorell
Escut que representa una catapulta 
 i es troba a la capella del Sant Crist a l’església 
de Sant Lluc. Aquesta capella era la que es trobava 
sota el benifet dels de Giner i Martorell.
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4. ARBRE GENEALÒGIC LÁZARO CASTELL
 L’estructura de l’arbre genealògic és la següent:
 - Hi ha una pàgina inicial que comença amb el meu nom, Oriol Lázaro 
Castell i, a partir d’aquest, segueixen els pares fins a arribar als quadravis. 
Un cop arribat en aquest punt, hi ha un número que enllaça amb la conti-
nuació d’aquest nom. 
 - Els llocs on hi ha un * seguit d’un número (exemple: *1) continua on hi 
ha un arbre més ampliat i que permet arribar a generacions posteriors.
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ANNEX 1
Com fer genealogia
 A Ulldecona, per poder fer l’arbre genealògic, en primer lloc ens haurem 
de dirigir al Registre Civil, que és al Jutjat de Pau a l’Ajuntament. Allí hi ha 
diversos llibres, uns de naixements, altres de matrimonis i uns altres de de-
funcions.
 Aquests registres, encara que alguns ajuntaments havien començat una mica 
abans, van generalitzar-se a partir de 1870 per ordre de Cánovas del Castillo.
 Els registres en paral·lel d’aquesta època i anteriors els trobarem a l’Arxiu 
Parroquial. Allí hi ha el llibre de matrimonis que comença el 1608. Aquest 
llibre està molt vellet i hi falten pàgines, cosa que se supleix amb dos llibres 
índex, un d’antic i l’altre de Mn. Arasa que acaba al 1900.
 El llibre de defuncions comença al 1644, que també està molt vellet i al 
qual també falten fulls.
 Vull aprofitar l’avinentesa per dir que aquests llibres demanen una restau-
ració molt urgent.
 El llibre de baptismes comença al 1722.
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 Les instruccions per fer aquests registres foren ordenades pel Concili de 
Trento que finí al 1563. Tenim constància que a Ulldecona els rectors i pre-
veres seguiren aquestes ordres immediatament, ja que hem trobat docu-
mentada una petició de certificat de baptisme feta a favor de Joan Pastor i 
d’Herèdia, que havia estat batejat el 31 de gener de 1566. Per tant, això vol 
dir que malauradament ens falten els llibres del principi.
 Un altre lloc on es pot consultar és l’Arxiu Històric de Tarragona. Allà po-
dem trobar protocols notarials des del 1518 fins al 1839, on hi ha capítols 
matrimonials i testaments que poden ajudar a la nostra recerca.
Bertomeu Mulet (1518-1520)   Nòtules
Gabriel Forcadell (1582-1586)   Testaments
Miquel Mas (1582-1586)    Manuals notarials
Bernat Valldeperes (1584-1588)   Protocols
Narcís Ballester (1586-1620)   Testaments i manuals notarials
Agustí Ballester i Valldeperes (1602-1614) Nòtules i formularis
Cosme Giner (1614-1637)    Testaments
Pere Constantí (1627-1635)    Manual
Joan Baptista Mont-ros (1655-1673)  Protocols
Josep Pinyana (1679-1685)    Protocols
Miquel Reiner (1687)    Uns capítols matrimonials
Maurici Domènech (1702-1707)   Protocol incomplet, d’aquest   
        notari podem trobar un protocol  
        mesclat amb els de Tortosa
Damas Mont-ros (1715-1725)   Protocols o manuals
Joan Baptista Mont-ros i Bonet (1724-1769) Protocols i un capbreu
Josep Domènech i Ferrer (1734-1761)  Protocols o manuals
Josep Roca i Roig (1747-1791)   Protocols
Josep Serrano de Aparicio (1782-1819)  Protocols
Ramon Roca i Albesa (1782-1813)   Protocols
Lluís Mont-ros (1789-1796)    Protocols
Francesc Poy i Nadal (1795-1824)   Protocols
Damas Mont-ros (1805-1831)   Protocols
Joan Baptista Poy i Roca (1816-1823)  Protocols
Joan Baptista Serrano de Aparicio   Protocols
 A l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre situat a Tortosa es po-
den trobar els protocols de la majoria de notaris del segle XIX i part del XX.
 Aquests protocols ens poden ajudar perquè tant als capítols com als tes-
taments dels nostres avantpassats surten molts de detalls de la seva vida 
quotidiana, propietats, roba, estris del camp, com de casa, etc. i, lògicament, 
la seua parentela.
        Joan Roig Vidal
